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MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
Consta al Ministerio de la Gobernación la frecuencia
con que se producen reclamaciones o solicitudes acerca de
la interpretación de las disposiciones en vigor sobre tarifación por cédulas personales y, especialmente, las refe
rentes al concepto "Rentas de Trabajo", aplicable a cla
ses obreras y ciudadanos en general, que tienen módicasretribuciones como único medio de subsistencia, y paralos cuales toda interpretación severa de aquellas disposidones resultarían faltas de equidad, por las difíciles cir
cunstancias en que, por regla general, se desenvuelve lavida de aquéllos. Esto obliga a la adopción de medidas
que haciendo compatible la justa pretensión de estas cla
Ses Con el rendimiento normal del tributo, solucione sa
tisfactoriamente, en cuanto ello sea posible, la anormalidad contributiva que se advierte. Por otra parte, si porla obstinación en mantener ciertos tipos de aquel impuesto, y ante el hecho evidente de dificultades económicas,
poco menos que insuperables, el ciudadano llamado a con
tribuir demora el cumplimiento de esta obligación con perjuicio para él y para los intereses públicos, en tanto que,
mediante una revisión prudente de aquella tarifación, lle
vada a términos más racionales y comprensivos, se lograde buen grado se satisfaga el tributo, no cabe duda que
se impone esta última solución, que, además, tiene ti an
tecedente en el artículo 46 de la Instrucción del Iniptie!to,
de 4 de noviembre de 1925.
Se juzga, a la vez, muy conveniente atenuar el rigor
de la exigibilidad por via ejecutiva de los de;tibiertos
por el impuesto de cédulas a cargo de estas clzu-es nece
sitadas, siempre, claro es. que se reconozca por el contri
buyente el deber que le alcanza en el orden tributario.
Son, sin embargo, muy dignos de respeto los intereses
de la Hacienda provincial. y esto obliga. a la vez, facilitar
a las Diputaciones posible compensación, aparte de la que
fündadamente, cabe presumir por la atenuación misma de
los tipos de tarifación.
Por todas estas consideraciones, a propuesta del Minis
tro de la Gobernación y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I." Con efectos desde el año 1934, se reba
jan en la proporción (Id so por 'o°, los tipos de tarifa
ción que señala el artículo 227 del Estatuto provincial,
en sus clases 12, 13, 14, 15 y 16, (le la Tarifa primera.
Artículo 2.° Transitoriamente, y durante el plazo de
un mes, que empezará a contarse desde los cinco días si
guientes a la publicación del presente Decreto, los con
tribuyentes en descubierto de años anteriores, compren
didos en las clases bonificadas, a que se refiere el artículo
anterior, podrán satisfacer el impuesto con idéntica re
baja y con exenci(')n de todo recargo o penalidad. que se
•
Cuerpo de Alucinares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el attaarprimero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y T.pedos D. Pedro Rosique Jiménez, en instancia CUT'In& aeste Ministerio por el Vicealmirante Jefe de la LSe na.val principal de Cartagena, este Ministerio ha concedidoal referido auxiliar dos meses de prórroga a la licen.cis., quepor enfermo le fué concedida por Orden ministerial de
20 de enero último (D. O. núm. 21), aprobándose el an.ticipo concedido por la citada autoridad.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El SubsecretaLrio,
Juan M-Delgado.Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Persi.onal.
Señores...
••■•■■■0■.■
Porteros y Mozos de oficios.
114"xemo. Sr.: Dada cuenta de instancia del mozo de ofi
cios de este Ministerio, en situación de retirado en virtud
de Orden ministerial de 15 de enero de 1933 (D. O. nú
mero 6), Aníbal Pérez Fernández, en súplica de que se le
conceda la continuación de su servicio hasta el completo
de veinte años para poder tener derecho a haber pasivo de
retirado; este Ministerio, visto lo informado por las Sec
ciones de Personal e Intendencia y de conformidad con el
dictamen emitido por la Asesoría General, ha resuelto sea
desestimada la petición de referencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efecto?.—Madrid, 22 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuestas formuladas al
efecto y de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, este Ministerio ha dispuesto declarar
maestres permanentes de marinería a los eventuales de
dicha especialidad Saturnino Serantes Iglesias, José A.
Martínez Pérez y Salvador Guerrero Galindo, todos ellos
con antigüedad de 8 de febrero último, que es la que les
corresponde con arreglo a las campañas que se hallan sir
viendo y a tenor de lo prevenido en el Decreto de
22 de marzo de 1932 (D. O. núm. 71) y Orden ministe
rial de 28 de noviembre del mismo año (D. 0. núm. 283).
Madrid, 22 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Señores-...
•••••■•■11•4:01.1■1■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
marinero de segunda, de la dotación del destructor Sán
chez Barcáiztegui Antonio Gil Riquelme, solicitando
destino a las Fuerzas de Marinería destacadas en Fer
nando P(')0, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha diTuesto s,ea des
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entenderá restablecido si, expirado el plazo que se conceda, no hubieren obtenido las cédulas correspondientes.
Artículo 3. En el plazo improrrogable de quince días,todas las Diputaciones provinciales y Cabildos Insulares
comunicarán al Ministerio de la Gobernación el importe
a que, aproximadamente, calculan que ascenderá !a bo
nificación a que se refiere el artículo 1., acompañando,
a la vez, fórmula de compensación de dicha rebaja.
El Ministerio de la Gobernación, a la vista de tales
propuestas, determinará, al objeto de que tenga aplicación
para el corriente año, el procedimiento, en términos ge
nerales, para cubrir en lo posible las diferencias que se
produzcan a consecuencia de las expresadas bonificacione .
Dado en Madrid a dieciséis de marzo de mil novecien
tos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
ii yfinj.T.r.,rfr
RAFAE.I. SALAZAR ALONSO.
(-De la Gaceta núm. 79.)
0
ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Siendo notoriamente insuficiente el plazo
de veinte chas concedido por el Decreto de 20 de mayo
de 1931 para que pudieran formular sus reclamaciones,
documentalmente justificada, los funcionarios que se con
sideren vejados por las disposiciones dictadas desde la
implantación de la Dictadura hasta el advenimiento de
la República,
Esta Presidencia se ha servido disponer que las ins
tancias presentadas hasta la fecha fulera de aquel plazo,
y las que se presenten hasta el 15 de abril próximo, se
tramiten por los respectivos Ministerios, que deberán re
solverlas en el término de tres meses, contados desde el
día -iguiente al de la publicación de la Orden de esta Pre
sidencia de 9 de febrero últ:mo, inserta en la Gaceta de
Madrid del siguiente día.
Lo digo a V. E. para su conocimientos y efectos pro
cedentes.—Madrid, 20 de marzo de 1934.
ALEJANDRO I,ERROUX
Señor Ministro de...
o
(De la Gaceta núm. 80.)
1:ECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Salva
dor Ruiz Dolón, en solicitud de concesión de dos meses
de licencia con arreglo al artículo 31 del vigente Regla
mento de licencias temporales, por cumplir en 16 del en
trante me;, dos años de embarco en el guardapescas Tor
pedista Hernández, este Ministerio, de acuerdo con la SPC -
ción de Personal, ha dispuesto quede desestimada.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Sefirires...
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obada, por no existir en .Fernando Póo destacamento
aklitio de la Armada.
Madrid, 22 de marzo de 1934.
LI Subsecretar:o.
luan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
marinero de segunda, con destino en la Subdelegación Ma
rítima de Marín, José Calviño Juncal, solicitando su licen
ciamiento por las razones que alega, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto ea desestimada la instancia de referencia.
Madrid, 22 de marzo de 1934.
El Subsecretari...
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
IMMI.M111,
MMIZMID o
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor de la Armada y lo infor
mado por la Sección de Intendencia y la Intervención Cen
tral, ha resuelto declarar con derecho a las dietas regla
mentarias e inherentes a sus destinos, la comisión reser
vada del servicio desempeñada en Cartagena y Cádiz por
el capitán de navío D. Manuel Medina y capitán de cor
beta D. Julián Sánchez Erostarbe, en cumplimiento a or
den de la Superioridad y durante cinco días el primero y
seis el segundo de duración, por estar comprendida en el
Decreto de 18 de junio dé 1924 (D. O. núm. 145), y sin
perjuicio de la detallada comprobación que Con arreglo a
ios preceptos de dicho Decreto, deben efectuar las oficinas
fiscales correspondientes; afectando su importé al capítu
lo 12, artículo 2.1), del vigente presupuesto.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
infonnado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a los viáticos
reglamentarios la comisión del servicio desempeñada porel capitán de Ingenieros D. Augusto Riquelme Ojeda, conmotivn de trasladarse de Charlottemburgo a las Factorías
de motores Diesel, de Kiel, y Colonia (Alemania), por hallarse comprendido en el Decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la justificación co
rre.pondiente; afectando su importe al capítulo 12, artículo z.°, del vigente presupuesto.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
-El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
*TOM
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de la depen
dencia respectiva y de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
resuelto conceder a los capitanes médicos D. Gabriel Elo
rriaga Golf, D. Alfonso Candela Martín y D. Miguel Sam
pol Antich derecho al percibo del segundo quinquenio a
partir de 1.° de febrero pasado los dos primeros y de 1.-
de marzo para el último.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
1.1 Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
•
•
o
Excmo. Sr.: Vistas instancias del archivero jefe del
Cuerpo de Archiveros D. Juan Bautista Montero y Mon
tero, oficial mayor de la Seccit:m de Archivos D. Evelio Ca
rabot Benedicto y oficiale primeros de dicha Secci 'n don
Joaquín Lasso de la Vega y D. Gonzalo Jiménez de la Es
pada y Fernández de León, solicitando se les abone la
gratificación de destino a razón de 2.000 pesetas. el pri
mero, v de 1.500 a los tres restantes, que es la que corres
ponde a los empleos a que están asimilados; este Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección de
Intendencia y la Intervención Central, ha resuelto recono
cer a los citados el derecho al percibo de dicha gratifica
ción en la cuantía expresada, si bien su abono no tendrá
efecto hasta que se consigne en presupuesto en dicha
cuantía, lo que deberá tenerse en cuenta para incluirla en
el primero que se redacte.
Mafirld, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgadu.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
MEIMIMMEIM■1113
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
infonnado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha tenido a bien conceder, con cargo al concep
to 78, "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.", del vigente
presupuesto, el crédito de seiscientas diez pesetas ((io)
para la reparación de dos motores instalados en el taller
mecánico de este Ministerio, como caso comprendido al
amparo del punto primero del artículo 56 de la Ley deHacienda pública; debiendo llevarse a cabo la adquisición
de los materiales conforme a lo establecido en el artícu
lo 260 de las Ordenanzas de Arsenales ante la comisión
que especifica la Orden ministerial de 8 de diciembre de
1933 (D. O. núm. 289).
Madrid, 21 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Pelgado.Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
el■<:>■••11■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
•
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Central, ha tenido a bien conceder, con cargo ai concepto"Imprevistos", del capítulo 13, artículo 4.", del vigentepresupuesto, el crédito de ciento cincuenta pesetas (150)para abono de gastos de gratificaciones a enieru.erus, porteros, etc., con motivo de los tres concursos oposicionesde especialidades médicas, cuyo gasto se halla comprendido al amparo del punto primero del artículo 56 de laLey de Hacienda pública, sin perjuicio de la oportuna justificación en la forma reglamentaria de la inversión de
dicha cantidad en tal concepto.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
in
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JuDaccrciario,
i‘an M-Delgacie.
Señor General Jeie de la Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
formado por la Sección de Intendencia e Intervención
:ntral, ha resuelto conceder, con cargo al concepto " ini
esión de Reglamentos", del capítulo 13, artículo 4.", del
lente presupuesto, crédito de seiscientas cincuenta y dos
setas con cincuenta céntimos (652,50) para la confección
tirada por la Imprenta de este Ministerio del Reglamen
provisional del mismo, cuyo gasto se autoriza como
)(a comprendido en el punto primero del artículo 56 de
Ley de Hacienda Pública, debiendo justificarse la in
rsión de dicha cantidad en la forma reglamentaria al
Inularse la oportuna liquidación del servicio.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
Jutsccresanc,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Re
SUBSECRETARIA DE U MARINA CIVIL
Personal.
Bino. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con la prr.l.puesta de esa Subsecretaría, ha dispuesto que el Aseáb:Letrado de la Inpección General de Alistamiento I). Sart.tiago Rodríguez Piñero y Jiménez forme par e de la C.misión nombrada por Orden ministerial de 16 de entroúltimo pari redactar el Reglamento para la ejecución dela Ley de Reclutamiento y reemplazo de la marineria dela Armada.
Madrid. 20 de marzo de 1934.
El Ministro, 1•. D.,
./. d. cit.
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento.Señores...
=1=•■■■■■•01•■■■■■••■••
Ilmo. Sr... Visto el nuevo modelo de "Libreta de inscripción marítima", que ajustándose a las necesidades. dela nueva legislación vigente han confeccionado las Irk.pecciones Generales de Navegación, Pesca y Personal yAlistamiento, y cuya aprobación interesa esa Subsecre
taría de la Marina Civil, e...te Ministerio ha tenido a biendeclararla reglamentario; debiendo enviarse a los señores
Delegados y Subdelegados marítimos, para que una vez
agotadas las antiguas, se exija el nuevo modelo, antes
citado.
Madrid, 20 de marzo de 1934.
RocHA.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspecto-'
res Generales de Navegación, Pesca y Personal y Alis
tamiento.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ARMADA
marión de los expedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm.. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan:
1.•■••11^
Empleo y nombre del
lo prownovo
Pai
A
¡de
;ano, Domingo Navarro
'arcón... Solicita ingresar en la 2.a Sec
ción del C. A. S. T.
Obieto de la reclamaci6n
m, Manuel Criado
. a n
Autoridad o persona
que lo cursa
El interesado
klundamento por el que queda
sin curso
Por no hallarse prestando servicio
el 8 de julio de 1932 fecha de la
ley que creó dicha 2.a Seccion.
bre auxiliarAnciros. Solicita se le nom
de lo Servicios Técnicos de
la Armada 'El Vicealmirante Jefe de-
la Base Naval princi
pal Ferro! , Por carecer de derecho a
licita.
e rero 19;34. El efe df-3l Uetaii, atme onza ez de A erto.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARI',
lo que
